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1 Un aménagement immobilier sur une friche industrielle de 5 246 m2 dans le fond de vallée
de la Somme a été précédé d'une opération de diagnostic. Deux sondages ponctuels ont
mis en évidence un colmatage de tuf qui surmonte une formation litée organo-calcaire
très riche en éléments végétaux.  Ces tufs seraient datés dans la vallée de la Selle du
Boréal.
2 Aucun site archéologique n'a été mis en évidence lors de ce diagnostic. La présence de
tufs à proximité de la surface souligne cependant à nouveau le caractère sensible de ce
secteur.
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